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WORKS BY STUDENT COMPOSERS 






Patricia Weinman, piano 
Destiempo 
(Text by E. Lihn) 
Joel Evans, tenor 
David Bieri, piano 
-so 'lo for vi o li n- ~~ ~ 
Adagio Mysterioso 
Moderato Amoroso 
Presto Agitato econ Brio 
Andante Dolcissimo Cantabile 
Adagio Giocoso "Stupidoso" 
Loni Alcott, violin 
Nocturne 
Ste phen James, piano 
Wanting Summer to Come • . . 
Yoon-hae Kang, violin 
Veronica Kul lg, violin 
Larry ledwon, viola 
Bi 11 Rounds, cello 
Quintet 
Jose Artur Mello Rua, clarinet 
Adam Grossman, violin 
Maxine Prolman, violin 
Larry Ledwon, viola 
Bil 1 Rounds, cello 




John ' Bickerton 
Adam Grossman 
15 February 1983 
Tuesday, 12:30 p.m. 
Concert Hali 
855 Commonwealth Avenue 
